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ZA POČETAK….
Vjerojatno već sve znate o prošlogodišnjem IGSM 
susretu koji se u svibnju održao na našem fakultetu, a 
ukoliko ne, svakako prolistajte prošli broj Ekscentra te 
posjetite muzej i izložbu o IGSM-u koji se nalaze na pr-
vom katu našeg fakulteta.
Naime, IGSM ima tradiciju dugačku 25 godina i na-
kon Geodetskog fakulteta u Zagrebu, priliku za organi-
zaciju su dobili kolege s fakulteta u Newcastle-u. Iako 
je praksa svakog fakulteta slanje 4-5 studenata, mi smo 
zbog dobrih međunarodnih odnosa dobili mnogo više 
mjesta. Nažalost zbog premalog interesa među našim 
studentima :( ostala su 4 nepopunjena mjesta, a 12 naj-
hrabrijih se uputilo za Englesku!
S obzirom da 5 dana susreta u Newcastle-u nije bilo 
dovoljno, putovanje smo produžili i prvo otišli 4 dana u 
London. U Londonu smo osim detaljnog razgledavanja 
grada posjetili Sveučilište u Londonu te nulti meridijan 
u Greenwichu.
LONDON (10-14. TrAvANj 2011.)
Putovali smo avionom, a iako je nekima to bio prvi 
let u životu, straha nije bilo. Čim smo stigli zadivila nas 
je veličina grada, a vožnja po lijevoj strani ceste bila 
nam je poprilično čudna. Srećom, na svim pješačkim 
prijelazima piše na koju stranu treba gledati prije prela-
ska ceste pa nije bilo zabune. 
U narednih nekoliko dana detaljno smo razgledali 
London i posjetili sva najznačajnija mjesta kao što su: 
Buckingham Palace, House of parlament, Big Ben, Lon-
don Eye, Tower bridge, Piccadilly Circus, Trafalgar squa-
re, Leicester square, British museum, Madame Tussaud 
museum, nogometni stadion i dr. 
Kako bi posjet bio stručan posjetili smo nulti meri-
dijan na Greenwichu (slika u naslovu) i muzej gdje smo 
vidjeli razne astro-geodetske instrumente. Osim toga 
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Slika 1. Prezentacija financija prošlog IGSM-a (Hrvoje Mahović)
u akademskoj godini 
2010/2011.
IGSM
posjetili smo London's Global University i na njemu geodetski odjel. Zani-
mljivo je da njihovo sveučilište ima jednu cijelu ulicu gdje se u svakoj kući 
nalazi drugi fakultet. 
Nakon svega toga, cure su se uputile u skoro cjelodnevni shopping te su 
se vratile svaka sa 10-ak vrećica :). Naravno, nakon toga se krenulo u strate-
giju raspodjele stvari kako ne bi imali overweight na povratku.
Iako je bilo malo vremena za razgled, uspjeli smo vidjeti sve najznačajni-
je znamenitosti i osjetiti život grada. Ono što je najbolje i najnevjerojatnije- 
prošli smo bez kapi kiše!
NEWCASTLE (14-19. TrAvANj 2011.)
U četvrtak su došla i preostala dva člana pa smo svi zajedno krenuli 
vlakom do Newcastle-a. Drugi dan je po rasporedu bio razgled grada gdje 
su sudionici bili podijeljeni u grupe. Svaka je grupa dobila GPS i koordina-
te točaka (znamenitosti) koje je morala posjetiti, a iako nekim grupama 
'moderna' tehnologija nije radila, svi su uspjeli razgledati grad. U usporedbi 
s Londonom, Newcastle nije toliko lijep i zanimljiv. Nedostatak je bio što 
nam organizatori nisu ništa rekli o znamenitostima svoga grada.
Studentska putovanja
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Slika 2. Hrvatski stol na nacionalnoj večeri Slika 3. Naši studenti na predavanjima
Slika 4. Predavanje (Ivan Tomljenović) Slika 5. Svečana večera
Nakon toga je bila ceremonija otvorenja, te General assembly – ključni 
dio susreta, na kojem smo prezentirali sve prihode i rashode prošlogodiš-
njeg IGSM-a (slika 1). Taj izvještaj je bio prihvaćen u cijelosti. 
S obzirom kako Newcastle slovi kao najbolji grad za izlaske, organizato-
ri su svakodnevno organizirali izlaske u poznate klubove. Zanimljivo je to 
kako kod njih ljudi izlaze svakog dana u tjednu i da ponedjeljkom ima više 
ljudi u klubovima nego primjerice u Zagrebu subotom. Najbolji događaj 
susreta je bio Ceilidh, druženje uz njihov tradicionalan ples. Tamo je bio 
učitelj plesa, koji je pokazivao plesne korake, da bi nakon toga uz živu mu-
ziku sudionici pokušali ponoviti naučeno.
U subotu navečer je bila organizirana nacionalna večera, gdje su svi su-
dionici predstavili svoje najpoznatije nacionalne proizvode. Hrvatski stol 
(slika 2) je već tradicionalno bio najbogatiji i najposjećeniji, a na njemu se 
mogao kušati domaći pršut, kulen, maslinovo ulje, paški sir, cedevita, me-
dica, orahovac, višnjevac te čokolade i bomboni. Osim toga podijeljeni su 
promo-materijali Hrvatske turističke zajednice i prošli broj Ekscentra koji je 
planuo u samo nekoliko minuta.
U nedjelju se posjetio Beamish Living Museum, gdje se otputovalo u 
doba parnih strojeva. Tamo je napravljen jedan grad i nekoliko okolnih sela 
gdje je život stao prije više od 100 godina. Posjetile su se banke, dućani, 
tvornice, zubarske i odvjetničke radnje, kuće, vozilo se parnim lokomo-
tivama, tramvajima i dr. U kućama i radionicama su bili ljudi koji su bili 
tradicionalno obučeni i obavljali aktivnosti koje su se tada odrađivale. Bilo 
je zanimljivo vidjeti kako je to bilo u prošlosti, a čak ni mobiteli nisu imali 
signala u tom području :)
Ponedjeljak je bio najznačajniji dan susreta, ujutro su bila predavanja 
profesora s njihovog fakulteta, gdje se čulo za neke nove tehnologije i tren-
dove u geodeziji i geoinformatici (slika 3). Poslijepodne su bila predavanja 
sudionika gdje je naš Ivan Tomljenović (slika 4) predstavio svoj diplomski 
rad na temu: Development of GIS/GPS application for mobile devices, te 
održao definitivno najzanimljivije predavanje na cijelom susretu. Marko 
Orlović je na poster sesiji prezentirao svoj rad na temu: The process of cre-
ating a topographic map.
Nakon svih studentskih predavanja pušten je službeni film prošlogo-
dišnjeg IGSM-a te su svi imali priliku prisjetiti se lanjskog susreta i odličnog 
provoda koji su doživjeli u Zagrebu. Navečer je bila organizirana svečana 
večera (slika 5) nakon koje je slijedila podjela darova organizatorima.
Povratak je bio prilično naporan jer smo na ovom putovanju isprobali 
skoro sva raspoloživa prijevozna sredstva: prvo smo putovali autobusom 
do Londona pa avionom za Ljubljanu iz koje smo do Zagreba došli vlakom. 
ZA KrAj…
Sve u svemu susret je trajao prekratko, a raspored je mogao biti malo 
bogatiji kako stručnim sadržajima tako i ostalim aktivnostima koje su nam 
mogli ponuditi. U rasporedu je bilo previše slobodnog vremena, a za neke 
aktivnosti su ostavili previše vremena. Glavna zamjerka je bila hrana s ko-
jom su svi bili prilično nezadovoljni jer su npr. 3 dana za redom za ručak nu-
dili samo sendviče. Na kraju smo se svi mogli pohvaliti da smo smršavili…
 Glavna prednost u odnosu na prijašnje susrete je bio smještaj u hostel. 
Međutim to je ujedno i smještaj koji je doveo do suprotnog efekta, a koji se 
očitovao slabijim međusobnim druženjem sudionika. Uz ove nedostatke, u 
Newcastle-u smo proveli nezaboravne dane te smo se vratili bogatiji novim 
iskustvima i prijateljskim vezama. 
Sljedeće godine se IGSM održava u Jaénu u Španjolskoj i nadam se da 
će naši studenti nastaviti tradiciju odlazaka na ove susrete jer se na njima 
doživi puno više nego se može napisati u članku kao što je ovaj! E
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